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BUENOS AIRES, 3 JUN  1998
VISTO el expediente Nº 65526/A/97 del registro de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, por el cual la mencionada
 Universidad solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez
nacional para el título de Post-grado de MAGISTER EN ESTUDIOS
SOCIALES APLICADOS con mención en DERECHOS HUMANOS,
RELACIONES INTERETNICAS  y ESTUDIOS SOCIALES según lo
aprobado por la Resolución del Consejo Superior Nº 406/97, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la situación prevista en la
Resolución Ministerial Nº 1670 del 17 de diciembre de 1996, e l
reconocimiento oficial de las carreras de post-grado debe otorgarse en los
términos y bajo las condiciones que se establecen en dicha norma.
Que los organismos técnicos de este Ministerio se han
expedido favorablemente sobre el proyecto reconociendo que el mismo
responde a las exigencias previstas en el artículo 2º de la referida
Resolución Ministerial Nº 1670/96.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los
artículos 41 y 42 de la Ley Nº 24.521 y de los incisos 8, 10 y ll del artículo
,21 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992-.
Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE
POLITICAS UNIVERSITARIAS,
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LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1 º .- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez
nacional al título de Post-grado de MAGISTER EN ESTUDIOS SOCIALES
1 APLICADOS con mención en DERECHOS HUMANOS, RELACIONES
INTERETNICAS y ESTUDIOS CULTURALES que expide la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, conforme al plan de estudios y
duración de la respectiva carrera que se establecen en la Resolución del
Consejo Superior Nº 406197 ‘que obra como ANEXO de la presente
resolución, bajo las condiciones previstas en el artículo lº de la Resolución
Ministerial Nº 1670/96.
ARTICULO 2º. - Regístrese, comuníquese y archívese.
CONSEJO SUPERiOR
ROSARIO. 23 de diciembre dn 1997
*... . .
6
VISTO que por las presonles acluaciones la Facullarl de I~lumanidades y Arlss
meriianle kesolución C.D. N” 171/97, propone la creación de la wrrera de posgrado
de “Maestría en Eshtdios Sociales aplicados con mención en: Derechos I I~I~Y~~IIOS,
Relaciones Inlerélnicas y EsUdíos Cullurales’; la aprobación del plan de eshldios y el
reglamenlo de la misma; y
CONSIDERANDO: _.
Que Secretaria Académica en su despacho nn 1X2/97 expresa que:
- El perfil del titulo academice que se desea olorgar es el adecuc7rJo en
función del objelo de esludio que planlea la propuesla.
- Existe c o r r e s p o n d e n c i a  anlre  el  objeto de eshtdio cirle se explic.ila en la
denominación del posgrado y el objeto profesional de los lilt~los rls qrarlo
con los que se ingresa la carrera.
- La formación prevista para el logro del p rfil resulla adwtt1arla. asi como la
carga horaria asignada para la adquisichh de los conlenidos en~~r~ciarlos en
el plan de estudios.
Que la Comisión de Asunlos Académicos diclamina al respeclo.
Que el presenfe expediente es tratado y aprobado por los eriores Consejeros
Superiores en la sesión del dia de la fecha.
Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR
RES[JELVE:
ARTICLJLO  i”.- Crear  en e l  ámbilo de la Facullad de I lumanidades y Artes ‘r-h? la
Universidad Nacional de Rosario, la carrera de posgrado de “Maestría en Estudios
Sociaies aplicados con menci6n en: Derechos Humanos, R~laci~n~~ Inter6tnicas
jo Esttidios Cblhlriles”.
ARTlCul_O  Zn.- Aprobar el plan de eslurlios y el reglamenlo de IR carrera rt=4r7c.¡r~n~rla,
obranles en Anexos I y ll de la presenle.
kESOLlJCION  C.S. N” 406/97
I
COPJSEJO  SUPERlOR
ARTICULO 30.~  &(erminar qcle  la implemenIacion de la carrera cre~la por el arlklJl0
10, no impiicará ‘erogación adicional por parle de la U.N.R.
ARTlCUl_O  do.- Inscríbase. comuníquese y archívese.
RESOl_UCION  C.S. N” 1106197
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1. I)crrf)r/,irrfr<.irlrr: Cnrrcr:b  tlc l‘os~~~r~tlo clc h.J:tcsr t.í:i t-11 JìS(lllJios Socírllrs
AJ'lirrltlos, COll Illcrlci6ll cll:
2. I;ïrrrrlitl~rrl:
[il objelo de csl11di0  tic In C;II'I c1r7 clc posg~~í~do tlc klílcsll ía CII I~sl~~tlil~s
sociales ApliciKlos,  COI1 IllcIlcii,rl  c.II I>clcc:llcw 1 Iw1l;lrlns, I~cl;lc:iw.!s 1lllc:lC'llliC:;1s  J
Esllrc~ios ('lllrkllcs illxlrcn  la plI,ldclll;ilic;1  cfc l0.s  cler ccl1ns  IlllIll;IIIos,  Ia!; Ic~l;lc:irlrlcs
illlcldllicns  y los esldios clllllll~;llr.s  tl(:s(lc.  llll; ~~cr5;pcclivn wcin - ~"'lili~;l I>"l;\
'AM/
gctwar ~ICVOS ca~~c~ci~nieu~c~x CRIC  lmsil~ililw  \II~ nlcjol COII~~I c,~~xici~~  y c~pli~:;l~iA~~
i-. I
..:, ti
clc Ias l~ioldciti,7licas  inslaladas CII tlidlc~s  Gllllpns  dCS(lC l a  ill\Tsli~~acihll y
c
clcs;~i~rcdl~i  lehricos,  cw 1111 c~ili~c~~w.  social
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4 . 2 .  /I~:r.crlitrrcidrr: Aq\lcllos ‘~ll” Crllll~liitllcIlICll los lcq,lisil&  cxlnlh?tlos  f!ll c l
plcwllle  l'klll (IC ~sl~l(lios,  (llllc1l(ll~<7ll  cl gla(l(~ Nxtdr;.lllic(l  (IC n~tlgil;h:l.  ('11
l~s~\l(lio~  Sac;,lirs  Ap1ic:ltlos  co11  lll(!I1Cióll  Cll cl ;iuxl clc plorwldimciil~ clc-pi(l;l
la ill\~cslí&K%5rlSOCiill y Cll SIlS ~~l~!~ll~~~lCSl~~S
e~~islet~ic~lhpicos, CII los eslutlios  Sc~cic~-c~~ll~~~  ales y CII c l  Alen esliccific:;~  (Ir: SII
cleccióll,  cnpa7,  tlc plotlllcil~  collo(:illliclllos Cll la Illisllla
T i e n e  lina aclil~~(l  crílicn  y Ilcxil~lc  cpIe Ic pelnlile 1cc011(xx1  la i~~(;c.sitl;itl  (le
~Clll;lli~.~Cióll  ~~Wl~lilllClll~  (IC 10.7  COllC~C:itlliClll(~~  C illlCl \~C!llil  (III CClllilIOS
illlcrdiSCi(~lillíl1  ios.
- I'OSCCI. Iíl~llO  llllivcl3íl;ll%-l  Cl1 las ,Il ens tlc 1x5 cicl\cins  soci;ll(~s 1' ;tlli(lic:n‘;
- rosecr ítl\leCe(lcllles  clc rnt IllaCiYl~  y p16cl¡cíl Cl1 c l  Cnlllpr~  tlc las (:icllcias ll
sociales.
CIC  líl CíIllCfíl  (IC l)OSglíltlO ClC MilCSlf  í4 Cl1 I_~Slll(liOS  SOCiillCS  A[)I;<:iltlí>.Y  lll~~~li~lll~~
f~i~dntln  CII ci ila im 0l)jclivos tIc ví11~1i  ac:¡
1,) ('do tlc I~olIlraciól,  oIiCI1l;l~l;1
.
(Twliciie tas sig~~iciifcs  asigiinlilr-ns
I’,,islclIlolog:in  clc las ~:icllcizls  Socinlcs y ~lllidicns
1 .cngll;\, ClIlia y sociedntl.
h4chdo10~í~  y -ré~~k~;ls  (IC Ia IIWWI~~X:~~II
Allll~o[lOlogla  Socio-(‘rlllrlrnl
All,?liSiS  del  Tcmllw.
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2 8. 1, ‘I‘col~i;l  c;cIIcI  aI de los I)cr CCIIOS  1 llllllallos
2 5,. I Violel1cia,  (‘l~il~1illnlidíltl,  Ibqll  CSiOll
2.  10. I I~clccllos  l1llllKll1os  y crlesliorles  cll1icas
2. I 1 .2. ‘l-col  ía cle lío Nrrcv;~s  M¡IIOI  iw
2. 12.2.  Globnliz;\ci8ll  y ‘reoríns  tlcl  clesnlTollo l~cnrlcilllico-Soc.i<71
2 . 13 2 .  AsiglInlwa  clechl I
2 14 2 AsiJplIwl  c l c c l i v a  l l
2 .  I 6. I kh gellcl~d  CIC las ldi~ci~~~l~~  ~IIICI~~~I~C.X
2 .  17. 1. l’nlilic;ls  lillgiiislicas.
2 .  IO. I IhCc.IlOS I I\lrllñllos  y (“llcsliol1es  i~lllicas
2 .  18.2.  l:.sldo y Socictlnd  Cl1 los  1’1 (ICCSOS  de Illlegl  ncicill
2 .  1 9 . 2 .  I’~mcsos  ~hlicos Idcr~ljlm ios
2. lJ.2.  ASigllkllllTl  clccliva I
2. Id.2  ASigllillllr.a  clcclivn  ll
2 20. 1. I’e~q,cc~ivas  ‘l’c~~i~c~-M~~c~t~~,l~~icas  tlc h Esl~dios (:dlwnks
2 . 1 7 1 l’olilicas  I,illgiiíslic,7s
2 . 2  I 1, Mc(lios sociologiil  clc 1.7  cx-ll1lulliC;lcióll.y
2 I I .2 ‘I’cc~I  íns clc Ias NIICVM  Mi~wins
2 13.2. ASi~tlill‘~llíl  ClCCliVil  1
2.14.2  Asigrlnm  clcclivñ  I I
._.  . .
1.1.1. kpis(crrto!ogín  tlc 1n.s  Cicurins Sorinlcs y .Jurítlicns
I~xatni~ia c l  (lesal-tqllo Iiisi01 ico clc Ins (hicins Sociales  y  II~~rlw~lns, at~nli7.a
IOS illlCl~l~~~~l~lC~  c~llll~;lle~  ~~líllllC;l(l~~S  1101’  C l  Cslíl(lO  ,7ClllÍll CIC IilS  llli!~ll~ílS  y lil
clisc~~sih  eiilie los tlivct s o s  pniadi~mas  c.l~isleiiiol~~icos,  e iiilrml~icc  n In  I cllcxi611
ciilica sobre los s u p u e s t o s  clc cliclio snlw cici~lífico, ¡IICIywId0  Ias tlisc:iplill;ls
Ieh ico-pltl(;Iicíls  qllc s e  oCllpnrl  COII c l  I)elccllc~
f .2.I.  i,ctlgun,  clllin y soci~tl~~d:
F,sli~(lii~  Ix relncioilcs  eiilrc  Iciig~iii, cllll~llG-l  y  pcrxxpci~ll.  I n  ICll[;lla  coIlIo
sisIciiiñ  i~~l~~~o~~i~~~~icalivo,  cqpiilivo, y si1iil~Yic0
Annli7.;1 Iii Sihl<7ci~il clc cOl>lilclO  liii~,iiíslico-clill~iial:  Icllgll;1s  iilirwi il:il  ias.
I~ilirigiiisiiio  y  cliglosia a s í  mi110 l o s  c~cclos clc  I n  socictlacl  sohi e  Ia‘;  ICII~II:IS
itilcr~cicricins,  mcsliznjc liligiiíSlic0  y  Csl1~íblcgi<7S  clc rcsislctlcin  clilc~lill~~iíSliC:il.
tiivcsliga los dedos clc In Icng~ia  sohe  la sociedad:  la  leiigtia  como c~lmivo
s o c i a l  y  SII 1-d Cl1  tos  jHrm.xos  cllricos  idclllilnrios.
hyecla  SIIS resullados  CII l o s  ~¡SICII~~S  ed~~calivc~s  clesli1ind0s  n ii~tlígciins  ell
t .nlitioari~é~~icn  y Argelllilia
1.3.1. Mcfotlologin  y  -f’Ccrlicrls  clc In irlvcsligrlcióll:
1  lori7.n~~laliticrile  conecl;ida  co11  I n  nsigrinlti~a  Kpisfc8iiologín  tlr I:I (‘ictltins t
Socinlcs y .illridicns, Ir;llnríí ~iri~l;lr1l~rilnllIici~le:
1) l a  lógica tlc iiwestigncih~  s~~l~yncc~ile eii l o s  ;\IUII tlnjcs  tlo~i~nl~~~icw  y
. .
Asilllislllc~,  SC Col~sihll?l  e l  tlesal~l  ollo clc l o s  pr1nlos  clc visln  p-w1’0’lr!l  110s
I .s.2.  Atirilisis tlcl t)iscllrso
Co~ilc~iipla  e l  examw clcl Ictig~iajc  tlcsdc  I n  IICI spcclivn  clcl  ;III~~¡S¡S  ‘del
Cliscul~so  y  SllS  calegol~íns  lillgi~íslicns ~~~~tl~~i~~~líiles:  Stljclo: In  plí11~1  íi y  c l
coiicepln;  Srljclo del crl~~~~cixlo  y  SII~CIO  tlc I n  cti~~~rc~aciór~;  srll)jc.livid;ltl  tlcíclica  y
sr~l~jclivirl;itl  11iodí11;  lipes de ~wdalidndcs;  prcs~lpr~eslns  y sol~~ce~~lc~~~litlos
S e  p~opoiie,  xleri~iís,  iwcsligal  l a  al lia~laci¿m clcl clisc~~rso  COI~IO 111  liclic:i1.
* Asimisnio,  npu~~ln  n cliseiiar l a  ~~~sil~ilidatl  clc lipologíns tlc clisc~~rsos  co1110
IlKdos clc i~epreseiilnI~  l o  s o c i a l  <7 Ii avCs  clcl  ai$lisis  de tlisc~~ws  polílicos.
Iiislóricos, pci iodíslicos,  l~~~l~licíslicos,  I cligiosos, ,~(II ítlicos,  clc.
2.8.1.  Tc01411  Gchci71l  tlc los  I)ri-cclios  Illlliinllrts
Itepi esenh  cl Ahlisis clc los CI~IIICIIIOS  hísicos  COIIIIIIICS n lodo cl cnnljw tlc
10s lk~eclios 1 lrii~~n~im,  erl cspcci~l c l  CC~IICC~~C~  de l o s  misIw.5, 31s li~c:t~lcs,  SIIS
. .
filllcklrllClllos, l o s  rdclos IcOIic0.s ~II rt~~rl;lcfos ñ su ~csjxclo  (j~~sr~~~l~r~nlisj;~,
ilisposilivisln, CI ilico, dc.), c l  CXRII~I de I n  tli~lf~mica  Ilislór ica clc 1;1lcs  clo edws 1
COI1 cspccinl  f.ClFl twciñ  i\ IílS difcf Clilcs  Sil~lilCiC~llCS  dc 0csar1  ollo C iillcgl  ílcii>li  tlc IilS
clisliidns rcgic~ks  del rnw~do.
2.?.  1. V~alcilci~,  ~r~lii~ii~nli~lntl,  r-cllt.rsi6ii
AmIiza,  empledo  los crilcr ins  tlc 11~1 CCIIOS  1 lt~nla~ms  dc Iipo gal n~~lislít, cl
îcmíiiie110 de I n  violeiicin, eli csj~eci:~l,  ~II Ins gfa11dc.7  ci1.1datlc.5,  cl ~III~:¡~~I~~II~¡~II~~
.,
2. 1 1.2. ‘J’corin  clc hs 1111cv.7.s rJliJloJ.íns
lY.Jrfcxa la leiiddica  tlc scclores  (w IICCCS;II  ~ÍIIIWI~~C ~iri~~c~riiis  cr~;~~ili~nliví~s)
CII\‘¿l  silrJílci6n  de esligm;llizaciól~  y tliscl  irllillncióll  Cl1  c l  pocc  clc l o s  tlif-~:l  r.11Ics
. ..  
Ih CCllOS 1 fulllílllos  CSIA SiCll~lO 1” (lgl~CSivalllCIllC rccc~llocitl;l  (!Il IrI :lcllI;llitl;ltl
g6ll”l’o. ctlnd,  oliclllaci6ll  scxll;ll, tliscnp;1c¡clntl,  (ll o~“‘liccihl,  C!lll-CI  Illctl;ltl~!s  tlt:
cslxxi;II  I cpcJwsi~ll  fl1nsiv;l  COll1J3  c l  Sifh, etc
2 . 1 2 . 2 .  Glot~nlizncicíJi  y I’covíns  tlcl I)csn~-milo  I;co~~ó~~~icn-Socinl
S e  nJ1alizíl  Cl1 fi,nci611  clc los C l  ilCl~¡OS  de IIel~ccllos  i lurllílllos  lil cíllcgol  in clc
“desílJJ ollo ll~lJlla11o”, Cl1 SI1 1” nyccci8r1  ccollhlllicn, sociíll,  l’olirih,  jw ítlicil y
c~111~J17~1,  cti e l  iw~rco clc l o s  pJmesos  nclr~alcs  clc glolmlizaci~?ri  y  clc las Ic~~dcrici~~s  a
Ins ililegJ3ciol~es  ~xg:iodes
2.16.  I. -1’ carín CcJlcJ.nj  clc Ins J~clncio~~cs  tl1lcr6lJJir:1.~:
Se iJllpnJliJáJl  col1ocil1lielllos  Ich icm sol~lc c l  colllcJlido  tlc los Clislilllm
íhd~jes  qic ctcI~1le11 soh e c l  Icrnn CII c l  scim de l a  c~-~,r~i~~iiitlnd  c:iei~lilic:Ji.  ñ ~iivcl
,., e.,r.
:. .:,‘F
Jiacinwil  c ii~lei~t~cioJií~l,  lm~i~~~a~idJr  la iwor  poraci~r~,  erl  l o s  m:it.slJ  aldos,  tlc.  Jiiia
visih  ci~ílicí~  sol~i~e c l  lenla.
‘i
>
., 2. t 7.1. Poiílicns  f .i~rgíiísf  itns
. . .
‘. .
2.lO.I. I)cr3Xhos  Irlllllnllos  y clIc.F~ioIIcs  rhllicns
IYSl~l~liil  e l  OIigCil Ilislól~ico  y  c l  cslildo ílclual  de l o s  Ii:ll~~lllclloS  tic
clisc~~i~~~i~ia~ih~  y  exclrisibri  de las p1I~Iaci011cs  abol ígctics, ci1 cs~~cf:i;~I  las tlcl
cor~liliet~lc  am3&11io, co11 pr7rlicrllar  C~ihsis los git~pos abol-ígcrm  nr~;cr~lirws
ASillliSlll~~,  CX~lllillíl  IOS clilfZliOS  OI7  CcitlOS  1101‘ Cl  TICl CC110 IIllCI  Il;l~~il)llill 1’ IOS
I egiol~alcs  de l o s  Dereclios  ll~i~w~~ios  sol)l e l o s  sislc~)m jlll íclic:os clc tlic:l~;~s
pol,l;lCiollCs.
las pi oI~Ici~~;ilicirs  rerciirlns  a las ‘I’cotins  tlcl lislaclc~  y
y  exchsih s o c i a l  vii~c~~lndos  n las pd~ilitlntlcs  tle
” \
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IJllli,Cíl  1;1  ll!llliíli(:<7  clc s<:l:lol’cS  (II0 Ilcc~:s;llinlllclllc  Illillolí;ls  cllilllli~il/i\‘;ls)
alya silllaGi~ll  (IC c.sliglllaliz;lcit5fl y CliSCl  illlillil(;i~ll  er1 c l  gr>cc  tlc l o s  tlili:lclll~:s
_. ._ IIclTx.llr~x  1 lIIIlIíII1~!s  csl;i sicll~lo  ~“r~~~ll~siv;llt~clllc  I cc~llc~citl;l  Cl\ I;r ;I~:I~l;lIiti;l~l
t. gh:l.(~, Ctl;ltl,  OI i~tll~Cit5ll  SCXllill,  rliS(~;ll).7(:itliltl,  tII  O~Lltli(~Cic’~ll, C.l,rc’.r  Ill(~rI;\(Ics  clc
CSi)Cciill  I ClJCl  C\ISi(jll  IllñSiVil  cOlll  (:I Si(l;l,  I!lC
2. 12.2. (;‘lol~:tliznciórt  y ‘I’cot~í:ts  rlcl i)cs:~~~~~ollo  lScor1h111¡(:0  .SOC¡;I~
S c  n11ali7.n  CII  hticih dc l o s  cI ilci ios rlc I~c~whos  1 I~IIIMII~~S  Ia calq~o1 ín rlc
“dcsalTollo  ll1lll1allo”, et1 $11  l~ioyw~ici~~  t:c:ori6tttic;i,  sr~cinl;  ~~~~lilir:a,  ,~III itlic*;~ J
crlllrtt~;ll,  el1 cl nlatco  rlc los por:csos  ~l~~;~lc.s rlc glrdmli7.nci~l~ y rlc. las Ic~ttlwc.ins  ;I
las itllcgt2ciotm  ~q$o~~les.
2.13.2 y 2.14.2 /\s¡g1\“1”‘-”
E l  II1ítcslI~íiIdO  debclh  elegir.  clos iI.l;igtlnllll  as, ctl daciAr wii In  I~wt:ii)ll y
cl lcnm clc Icsis, c11lrc  las siguimlcs:
* J)c~xxl~os  rlcl  ~OIISIIIII~~~OI~
Aptiiilí~ ii clcliniï Ix pi-oOlcttt<jlicns  CIIIC S C  pln11lea11 CII e l  II~ICO  clc  IIII~ r:rcc.iwlc
cli~ctxriciaciór~ clcl  Eslado y las ocichtl  i\ Ir3vds clc I n  inltmsificacii~lt tlc los 111 r~ccsos  rlr:
glol~aliztcicitr.  l-31 c l  co~llexlo clc l o s  I>crccl~os  1111111;111os,  S C  l110lu~11c  c.xnnlitlnl  1 I n  1ig111 a
clcl  constlll~itlol~,  h it~lcrvencih  CSlíllill y In ciisis clc las lwlilicas lilrcrnlcs  \i Ilcolilw ales
* I.illgiiíslicn
ISSllldia  IílS disliiifas  ~Ol~CC~~ltlilli7.~~.icll~~S  y  ctlfocll~cs  Ichricos  ir~vol~~c:~nrlo~;  (21 I n  (:iclici;l
clcl Icq:ti;ije: Iill~iiíShl csllrlcllll;ll, liltpiiis~icn gciicialiv;~, ~~sic:t~lit~~~liisli-;1.
sociolil~~:lií:;lic;l,
e
a4ilisis ICXIII;II.  I .os r11orl0.s tlc  ;I~XN~ÍII  c l  ;~IGII¡s¡s CIC  I;I I,:II~;~I;I  CII
I ClÍKihll  COI1 l o s  clislirilos tiivclcs tlcl  IcI~J;~I~~c: siniaxis, 11101  rl?lV~í;l, li>lldo~i:l,
Lzh/’
p’nglll~licñ,
* 1~¡10s0h  .Illr~í(licn y Saci;11
1:.
3.k
C‘I ‘?‘,, .httnliGt  C l  I~C!ICCllO  y C l  l~Sf:lrl~~ Cl1  Cl 111;lI~:O rlc lil socictl;l(l.  r.s;Inlill;lll!lo  Iii!: ~lisf:i~sio~if~~
i’ \
nclrl;llc.s  r-clnliv;1s  al Corlccplt~  tlc I)(!Iccllo, I I  los Cl il~:lios  strl1r  c 12 jll=ilir:i;l,  y n 13 ICOl ia (Il:
At1aliz.a  ctl e l  Iilaum  dc l o s  poccsos clc t cl~1csci~lacit5l1 siirhcilicn  I:I lli oIiIc~i~.ilic;l  del
gétwc.,.  elllclldicia  COI\10  coIlslI~IIccioII  crlll\llal  CII IOI 110 n 1111a Clircl cIb-,¡;  Ilid¿1@l s~xll;11
y  visrinli7,nda  coiiw Ittia pcïspcclivn  a iuc.01 pn137’ (31 l a  i~wzsli~;~ci~t~  y t-,11 (~1 a~~.ílisis  (IC I;I
vida cnlidialla.  r’ollc  Cll cr1cslió11  c l  (CllIa clc! 12 Icivill~licnci~Il  (ICI (I~~l<:cllo (IV I;rs Illlljc‘I  t:r;  :I
la v o z  ptY~l¡ca  y  aI t epreselilacihrr coti aclivns p11 licipa~~lcs  c11 I n  I~IO~IIU:¡~II  tic Ii1
cllllwn.
ESlll~liil  IOS lllO(lOS  CII ClllC  In CXl’(!IiCllC;ia  CSlbliC;l  CX~~Ol1l~  li)l  Illlllil(li(~IICS  (:I ilit:;lS  CIC IO IC;\I
I~lc~(m1c  p-mCl’ e l  ncelll0 Cl1  hs lolsir~llcs  y  clisrolsiolll~s  ‘lll” illsl;llnll  los ll~l~tlos (I(!
lcplcsclll;\c¡611  tlcl ílrle coillelll~““ill~!‘,,  COI1 csl”:ci;ll  ~Ilf-rlSiS (‘II (21 c!~lll~lio  c:lrllll>nl;llivc~  (IC
l o s  ~‘nrndiglllns  Inlil1c~;\l1lcr~icnl1r1s  ClllC  l1ill1  cliscñ;rtl~~  lil  llu~cll~l  llitl;lrl  )’ s<: lll”yc!c:l:lll  (‘Il 12
pc’sluocl,cl  llidíltl.
+ InS ~Si~llíll~ll~~lS  (1tlC  il1lCgl  ;Ill IGlS  IIICIICiOI1CS 110 ClCgitlils  IlO1 Cl lll~lC!Sll  nlltl0
I .a ll~clodo1o~la  rtlilimla  csI; suslciilada  ei\ IIII 11ia1rx~ IC~I icf.,-l1c’li1lzn~it:o
I~~~ob!eiiiali~ncrol-,  qtle  p~~ele~idc cn111l1i1lar  ICOI in y  p~clic;~  y  T;IVOI  m-7 1111 C:OI~~~IIIIO
pl’occso de *mA~laliznciOii.  Pnia cllo Ii nhajal  ,I COI1 tIi¡-Cl clll(!s CSlW icrllc:i;ls
pcdag~gicas  ii~lerielí~cioi~a~lns,  R sdici.  ex~~~~sici~111cs  Icór kas, W.I~I¡II;I~  ios. cjr~ c.i~:i~<;
tlc clisc~lsi~ll  y  cxpcricllcins  Cl1  ICl ICIlO,  ~“c~‘;”  ncióll clc. casos* I c*srllllc:iillr tlc
111  ol~lc~~ws,  clnboixiói~  de iiiliii  IIICS. II nl)ajo  g111p1
Iccoii(~ccit  las sig:tiici~les  cliilleiisic~rrcs  rlc cvali~;~cii)ii
;II  lic1llw l o s  c~~noc:i~~~ic~~lns
~l~l(~(lologi;l  y  ‘I’~.cllicil (IC la
Irlvcsligacióll;~  COll la p,7clici1  iiivcsligaliv:~ rd Id3~ CIC  IW~  ;~cofllpaiia7lri
Irnrlsvcr’salllleIllC  cl C~lrsñtlo  (IC las ilsiglMllll~x
Ell 1'1llíl  plilnclYl  illsI;I1Ici;l, ClCSd<!  c l  IdlCl., S C  I I  ñlzlj;ll fl c l  ICCOI  lc tlcl ICllln,
p~ecisió~i  dc l~ip~lcsis  y clntmación clcli~~ili~~ni~ic~~lc  tlcl clisciío  clc In Icsis
I’oslCl~iollw3~lc  s e  ~p\“‘lar8  íl Ia cxposicihl  de Ílvanccs  y  I n  p’csmllx:ih CIC
illrWl\\CS
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A N E X O  I I_--
- k)cw.cI~o  Ilr1wn11o.s
- tIctnciollcs  illlcl~dlillir:rs
- lhl~itlios  CrIl(11imlc.s.
A It’I’rCIJI  00 1: 13 C;\l’l’Wil  de posglntlo tlc fblacsll~in  Cl1 "l,S'lI II)IOS  SO(‘IAl.IiS
AI’1 .ICAI)OS”  COI1  IllCrlCiórl  c.11: I~ClCCllO  I Illl1lsrlos,  l~CI;ICiwlCS  ll11cl c;ll1icns  1’
ESlll~liOS  (~IllltllíllCS  CSli\i.ii Ol~;llli~.íb(ltl  tlc ílCllC:lClO <7 IaS 11(11111;15  Vi~~CTlllC  y/O  1;lS <1llC
llwliclml  cliclnïse.
Aru-lC:rrt  .o 2 :  1.n Call’cril  CIC po”~~l”‘l(, tlc n4ncsllín  ClI “I’S’I’IlI)IO.S S!)C:IAI.I-‘S
AI’1 .ICAI>OS”  co11  111c11cih  ~II’ I)c~Ccl~o  I I~IIII~IW, I~~\.l;l(~i~lllc$  1111~!1~~IIl¡c:;1!;  y
I~sldios  cdlrll~illcs  csla1á l;ltlicntl;l  Cl1  la I:;lcrllr;l(l tlc 1 ll1II1;lIliIl;l~l~:!;  )’ /\l II!!<
A tI-I*lClit.O  3 :  1.a tlircccih  ;mdé.r1~ic;1  clc la (:aI 1 cI íI clc posg~ ntlo tlc ~~;I(.sII  in VII
“123’IJt~IOS  SOCIALES /\I’I .I(.:AI>O‘;”  COII IIICIIC~~II CII:  I)CI ~rc:lIc,  1 IIIIII;IIIOS.,
Rcl;~cio~~es  tl~lerf3t~icn.s  y  I3l11tlios C:\~llrti ales CSI~I-5  a cargo  tlc (IC)!; ( 1or~1 (I¡II;I(~oI,
clcsig~~~lo  por e l  Cwlsejo I>irxxli~o  CIC la l~ncr~llnd  clc l~;~c~~ltad tlc I I~IIII;III¡(~;I~~(.s  1
A l  l e s ,  í l  pqNlcslíl  CIC la Esc\lcla  tlc (;lTltlll;ltlos
AI~‘l’IClJ1aO  ‘L: Id<7 (~~~lll¡S¡~ll CIC  I’O$&l <7(l0 CIC Ii Cill’lC1’;1  CIC lJt>Sfil ;IIIo (I<!  i\.Iirt’.SlI ¡n
w “I3S’I‘IJI>IJ)S  S’XIALES AI’1 .ICAlWS”  COI\ 111c1lcii)11  CII.  I h d111 I IIIIII~IIIOS.
.
Relncior~es  I~~fctd~rricns  y  I.~s~~~dic.w ~:llllllr;llcs  s e r 6  tlc.~igll;ld;l  l”” cI (‘oll.w;o
I’)ir-eclivo clc Ia r; ncxrllad  clc I It1111;111ida(lCs  y  Arlcs y  csln~h ¡IIIC~I;I~~;I l101 (:illI:lI ( 5)
lillllarcs, y  < l o s  ( 2 )  srrl,lclllcs  cl0031lcs yh ilwcslignclol~cs  c’q”!‘:i;Ilislns  (IV
l~ecollocitl;r  Irnyecloli~  ell c l  <7l.Cil CIC l o s  tlclccllos 1111111;111(~s.  lar; I rl;lc:icrllc:!;
illlcIdlll¡cas y tos csl~ldios  crllllll~alcs
A IUtCi 11 .O 5: II timonero  11ri11irm1  tlc ¡IISCI ipm I CC~IICI  itlns l1;11 n c l  (lic.1;1(111  III: la
carrera de li~is~pdo tlc Mxsllín r.11 RC~III~S “I;.S’I’l  fIYlI0.~  SO(‘IAI  .I’S
Al’I..ICAI>OS”  co11  IIICIIC~ÓII CC\: I )CIW~ICI  1 IIII~I~IIOS. l~CIil(~illll(~S  1ll1l*lI~IIliC~;lS  \’
. .
i
Airrl~:l.Jt  ,o 6: p.1 11íl11\,1<1(1  n illscli~,cihl  n Ia cn1 1 Cl;1  ttc pc,q;i  ;1rlo tlc R~J;lcsll  i:l Cl1
.
“ES’l’IJt IlOS SWlAl.,f;,S  Al’1 ,I(:Al~OS” (:OII IIICW~~II  c11 ‘Jh  Cc:Jlcl  1111111;11105~
I~etxiolles  IllJel’élllicíls  y Eslwtic~s (.~rlll\ll;llcs  S C  lcali7.nl  ,I cnd;l  IIOS ( 7 )  ;IiiI~!i
AR’rI(:~lt .o 7 :  f ,n sclcCcihll  CIC los Jwsllllnlllcs  SCl5  ICSIIcllñ  JWI Ia !‘olllisií~ll  rlc
t’osglYl’I’! etc  t a  Cíll~l’eFil  clc JlqPpdO  CIC  ~~Jacsll  ia Cl1 “I’S’J’I  rJ~loS sc,c.lnl  .J_S
At’l..t~Al,OS”  co11  ~ncncih  CI\ J)CICCJI~~  I J~IIWIIOS, ItClx-.ic~ll~s  JIIIv.lcllli(~;ls  \
E.sl~ldios C.:~III~lrnlcs  IlIc(Jiíll1lc  lcsol~lc:i’ll  cxll;l~lsli\~nlllr.rllc  lilll~l;ltln  CII c:;ltlil  (:;lso
AIUI‘IClJt,O  8:  Cnda nsigllallira  sciá  aJ)iol~ntt;i  clI foI iiin iiidividr~nl  I~:~J~c:~;III~~~  c l
I~éginlcll  clc corl~clalividnttes  cslnlkitlas  Cl1 c l  J~lall tlc csllr~lic~s  clc Ia c;í\I I Cl ;1 clc
Jmsgrxto  cii Mnesl~ íñ f.31 “WI’1 JJ)IOS SC)(:JAJ.l:S  AJ’I .I(-Al,OS” COII IIICIIC~OII
eii: I)crcct~o  1lu1w111os,  I~clí~i011cs  I1llc11311icns  y  J.~si~dios  (:LII~III;IIC:S  I;II II~II~;I’III *
caso 1í1  aJ~Ic~Jinc¡óii  podrA s e r  cîcclo  clc la IIICI~ nsislc~~cin
A imC~lk 80 3 :  1.0s  cx;illlcllcs, l;l  COll~CCCicill  CJC I;lS  ;ICl;lS (IC <~?<6lll(!IlCS  y IilS
cscnlns  CIC calilicnciolles  SC lT&il6ll  pm las  I c~lnlllclll,7ciollcs  \~ip!lll~!s
A IU-lcrJt,O  10: Et ~~iaesl~~n~~~lo  clelici  í í  I calizar  I n  lcsis Oajo la 311x1  vis¡011 (IC: 1111
Jhzclor  tlc Icsis  (]llC ndelll6s  cle ICllllil~  l o s  I C.cJllisilos  CJI’C  cxigc C l  I1:~~1;1111w10  (I(!
cslIid¡os cte  posgixlo, aci erlilc íllllccctlcl~lcs Srlrlc:icIlICs Cl1 tl(lc~~lIc:i;I c
iiivesligacióii  cn c l  caniJm tic l o s  J  )CI ccl I I~IIII~IIOS, l~clr7cif~lws  1111~1  C:~II¡C:;IS  y
Eslrdios  Cullw~alcs
AI~‘iICUI,O 1 1: J3 lrahjo esa ilo de ‘I’csis co~lslni  ;í clc V;II¡X ~~c:I:¡~~IIc~  (IIII:
ctelw  611 inchiir:
-.
J) lrllro~t~lcciórl:  ttorltfc  se cxpoll(ll~ll  los illllccc~lcllIcs  tlcl IcIlla  y SC! clrsnc  rc~ll;lri
cl ol)iclivo  y ta IliJ)blcsis ctc II;\l)njo~,
2 )  Mnler-iat  y  Méldos:  CII (JIle S C  tlcsc1~il~i1,711  I;IS I~\cI(~tlologii~s  ~~l~lllcntla.~ VII cl
clcsarr~olto  ttc In hvcslipcih  y cl IIGIICI~~I  cxJ~c1i1~~3ilaI  con C~IIC sc II ahji),
3) Ibxlllndos:  se t,l~csclllar6l1  Ins lllislllos  iIf c!rlel/.w;
‘:F
4) I~iscrisió~i y  ConcJ~lsi0nes ctoll(lC  SC illlClJmIaI~~I1  )’ c~~I~I(1;ll  aI ZíII II)$
,., * r~csllllñttos  COI1 t o s  cpc se. c.c~lmkl ;IIIICS clc lcnliz.nl  c l  llnl,;lio  y sc: clnl1c~l;ll,ill
tas coidrisinries  qiic  S C  clcspi  CIICJCII  rlcl  III¡SIII(~;
5) nil,lio@-lria:  SC lisl;uII  lwlo c l  IlIRIcli;ll  I,illlioglslico  q11c S C  Ira lllili/.~tl~~ ]‘“l2 .- $Y.
rcntimr Jíl ihv~~ligí¡CihlI  y lliljGl SitI  Cilil(lO  Cl1  C l  ICXIO.
13 lhhjo  escrilo d e  I c s i s  tlclvx(i ;1~:0111pílñnrse clc III1 l(~slll11ell  cle Il0 IlcíS clc
W3S~lENTA.S (200)  pnlnlms  en e l  c11a1 SC: exJmrl(J~;í  cJa1an1cnle  c¡ ol~jc~o clc I n
illvesligación,  se rIrellcioilal~ill  los rllC(otlos  y se señílJ;ll  /llI líls  coIlcJIIsi~~Ilcs
Alwct~l#o  12: E l  rll;lcsllnlltlo  Iclltlldl  (Ill plnzo clc l>OS ( 2 )  nnos I’;ll;l 1;1
p~~~ciilnció~~  tlcl Irñhjo  clc lesis, copulados  a par-lir  tlc la ap ohc:ió~~  tlc LI Ioinli~lntl
de Ir\ reslíidcs  exigciicii-is acntl~i~~icns clc l a  plcsclllc Cal I c!f ;\ clc l”“&;l nrltr Ill?
Mncslt  in CII “ES’l’IJI)lOS  SO(.:IAI  .ES AI’1 .IC:AI>OS”  co11 111,.:11cii)1l  CII 11~1 c.c!:l,c,
f Jwwiw~s,  l~elacioires  liilc~dl~~icns y  I3l11dios  (‘~~llt~ralcs
ht~‘I-l(:UI..O  13: El J u r a d o  clc ‘J’csis  se~ft  clcsig~~ndo Jm cl h~lscj~,  I~ir~c;~ivo  tlc I;I
F~cIIJI~I~I  clc  1 t~~~w~r~idndcs  y  A I  ICS, n I~~q~~~cs~a  tJc 1í1 co11risió11  CIC P(Is,~~ ;\~Io  t~c  I;I
carrcrñ  lmsgmh de Mncslría ell “LSI’IJ~)Ic)S  S’XJAJ..J’S  AI’I .I(‘AI-IOS”  co11
mer~ci6~~  CII: Jhrecllo  1 Jwwwos,  l~cJ;~cio~~es  IIIICI~I~IS y  J~III~¡CIS  (‘II~IIII;I~CS  , (:I
ciiill eslarh  hlCgd0  J)of’  II’CS  (3) J~rOfCSOlXS  0 ~llVCS~¡g;ltJorcS  ClllC  ;l~l~~J¡it~
COlllJ’ClCtlCia  s~lfkic~~lc CII c l  ICIII~I CJC Icsis  111  1111  i~tJo  cxamiwr I cl II nhjo esc:r  ¡IO
de T e s i s ,  que ~mtl16 ser ncc~~lndo  0 reclw7.ntlo,  CII IIII ~~li17.0  IIO III~~OI  (IC III.:¡I~~~
(30) dias poi’ iidiaiile  diclaiiici~  i~idivitl~r;~l  y (iiiidíido
Eii c a s o  d e  s e r  nceJ)laOn,  y aiilcs  de sti  tlc’fcwl  p~1hlic.7,  e l  .I~II a(lf> ~WII ,i
re$lel.ir cJeJ grah~tlo  /as m~~liacio~~cs  o ~~~o~lificncio~lcs  qtle es1i11~ IW.CW;II  ¡;IS
Ei1 c a s o  clc ser  rcclm7.ada  Jm’ ~~CI~IIICII fi111dnd0  c i~~tlivid~rnl,  cl III~C.S~I  ;IIUIO
~mtJ1.6  oJ)lm’ por l~ehccrh,  pn~a  lo CII~J  la ~:0111isih  clc Po.qpdo  de In C;II  I CI n lljal  i
ui1 ilucvo plnzo  de Jmsenlacih.
h R7’iCtILO 14:  ACC~(;I~ZI la  TcS~S y JI~I~~~II(JOSC  cfc~I~~;l~l~~  1;)s ~IIIIJ)¡~;I~:~OII~>S  *eI (III’:
hrhicre Jugar, h Co1nisi011  tlc posg~~;~lo clc I n  CJI ICI n dc lms~.~  ;~tlo dc ~I;I(:sII  i;l ~1
“Wl-IJDIOS  SOClAtLS  AI’~.ICAlIOS”  co11 rnerlcih~~  CI\:  I~<:Icc:~Io  I IIIIII;IIIOS.
Rclncioiies 11iIci~l11ic<7s y Esl~i~lios  (:tiIliir;iIcs, fija1 r? (lía y  IIOI.;I tlc I n  CICI~CIIS:I  l)<~l~lic:a
y  owl clc In 11lisn1;1, Cl1  1lIl  Jh7.0 II0 IllFlyOl  ClC  Cllill  CllIíl  y CillCO  (ll(;) di;lS 1 llta \‘(!/.
aJwJ~ada  Ja Tesis, 1111 cjernph  clc la III~SIWI qllcd;rl-fi  arcllivndo  CII I n  Ilil~lic~~c.c:;~  (Ic Ia.
F~CIIJINJ  tlc t lw~~a~l¡~Ji&s  y Aries
Atwr~:rll,o  Is: El Iillllo clc n*l;lgislcl~  Cll  “I~s’I’~Ir~Ios SO(‘IAl.I~S
Al’1 .ICAlIOS” COII  IWX;¡~I~  CII:  I~ICC~IO I IIIIIWI~S; I~clnciollcs  Illlc:l~I~llic:;ls  0
52, ‘:,
l3l~lclios Ctllltlt alcs  Ictull  5 carííclcl cxcl~rsiv;l~~~c~~lr acntlC111ic0 y CI (I¡I)IOIII;I ’ ,,
collCs~~oll~liCIlIe  sei,? clllilido  J'OI la I Il~ivclsitlatl tlc ccml-orllli~l;l(l  (:OII IilS
oIdCililll7.nS  vigclllcs.
\
